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平成19年度基本図書購入リスト
1 　Cabinet Papers: Complete classes from the CAB 
and PREM series in the Public Record Office, 
London: 
　　　Series One: PREM 3 ⊖ Papers concerning 
Defence and Operational Subjects, 1940⊖1945, 
Winston Churchill, Minister of Defense, 
Secretariat Papers.
　　　（第二次大戦中の英国内閣の記録文書集成）
　　　191 reels.
　　　マイクロフィルム版
［英国国立公文書館所蔵の内閣記録文書集に含まれる
首相書記官による記録文書のうち、第二次大戦中の
1940年から1945年分を集成したものである。両大戦間
期そして第二次世界大戦中、当時のチャーチル首相が
各国指導者に宛てた電文、英米首脳会談の記録、英国
政府高官による会議の記録など、当時の政治・外交史
等を研究する上で貴重な文書が数多く収録されてい
る。］
［全米各所に所蔵されている、この期間の各種行政機
関の一般的な出版物はもとより、年次報告書、公報、
指示書、規則、カタログ、索引、等々にいたるあらゆ
る刊行物を収録している。19世紀の米国政府刊行物に
関する唯一の体系的・網羅的目録として知られる
Checklist of U.S. Public Documents, 1789⊖1909に準拠
し、書名・著者名・主題等からの多様な検索が可能な
索引を施している。米国史を研究する上で必備な一級
資料である。］
3　Government Publications relating to African 
Countries Prior to Independence.
　　　（英領アフリカ植民地　政府文書集）
　　　Government Publications relating to Gold Coast.
　　　Pa rt 1: Government Publications relating to 
Gold Coast（now:Ghana）, 1846⊖1957.
　　　Pa rt 2: Annual Departmental Reports relating to 
Gold Coast & British Togoland  1843⊖1956.
　　　（ゴールドコースト（現ガーナ）政府文書集・
各省報告書　第一部・第二部）
　　　261 reels.
　　　マイクロフィルム版
［Part 1にはイギリス領であったゴールドコースト植
民地（現ガーナ）政府の『青書』（Blue Books）と『政
府広報』（Gazette）が収められている。Part 2には、
植民地総督の報告書類、金融財政関係、司法警察関係、
天然資源関係（農林漁業）、社会サービス（教育、保
健衛生、社会開発）、運輸公共事業、商業貿易などの
部局の調査報告、英領トーゴの年次報告書などが収め
られている。これらの資料から当時の植民地の状況、
各時代の政府の活動をつぶさに知ることが可能となり、
イギリス植民地の経済的・社会的発展の研究に必須の
資料である。］
4　国立国会図書館所蔵　 昭和前期刊行図書デジ
タル版集成　社会科学部門
　　　「教育」分野（個人著作物）
　　　教育一般、教育学、教育思想、教育史、教育
事情、教育政策、教育制度、大学、専門教育、
学生問題
チャーチル首相直筆メモ
「松岡洋右外相への警告状」
に関するチャーチル首相の指示書
2 　CIS US Executive Branch Documents 1789⊖1909
　　　（19世紀米国行政府の全軌跡）
　　　マイクロフィッシュ及びインデックス
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　　　1,248 タイトル
　　　CD⊖Ｒ
　　　30 枚
［旧帝国図書館で所蔵されていた教育分野の図書のう
ち、「雑書」扱いで目録化されていなかった教員用の
各科教授法、学級経営指導書、いわゆる「文検」用の
主要教科問題分析、さらに学生用の受験参考書・問題
集・学習案内などが収録されている。このコレクショ
ンが提供する学習指導書などは、この時代の特徴であ
る皇民教育の実態解明に資するものである。］
5　Nightingale, Public Health and Victorian Society 
from the British Library 
　　　Pa rt 1: Correspondence relating to the Crimea, 
India and Public Health Reform
　　　Pa rt 2: Family letters and correspondence with 
Clough, Jowett, Martineau, Mill and others.
　　　Pa rt 3: Writings on Nursing, India, Religion, 
Philosophy and other subjects with 
correspondence regarding the Nightingale 
Fund
　　　（ナイチンゲール資料集）
　　　63 reels.
　　　マイクロフィルム版
［ナイチンゲールの業績は看護教育の確立にとどまら
ず医療・公衆衛生改革、さらには政治・哲学・衛生統
計学・宗教・女性問題など各分野での注目すべき著述・
仕事も数多く、実務家であると同時に思想家でもあっ
た。また、政治家・役人・知識人などと様々な繋がり
をもっていた。本資料集には当時の有力者との書簡や
ノート等が収録され、医療や看護の政策と歴史、社会
福祉・公衆衛生の政策史を辿ることができる。］
6　Thomas A. Edison Papers ： A Selective Microfilm 
Edition. Filmed from the Archives of the Edison 
National Historic Site in West Orange, New 
Jersey.
　　　（エディソン文書）
　　　Part 1: 1850⊖1878.
　　　Part 2: 1879⊖1886.
　　　97 reels.
　　　マイクロフィルム版
［T.エディソンは発明家であるだけでなく、科学者、
起業家、経営者でもあり、主に自身の発明品の商業化
を行い、鉱山事業やセメント工業にも関係していた。 
本資料集は、エディソンの遺した研究ノート・日記・
書簡・営業記録などの膨大かつ貴重な文書からのマイ
クロ版集成である。Part 1はエディソンの生涯とその
時代についての基礎資料であり、Part 2はエディソン
が実験と発明に精力的に取り組んだ時期の文書である。
本資料集は、世紀転換期という技術史上の重要な時期
の理解の上でも貴重であり、また、技術史・経済史・
経営史・文化史・社会史・映画史等の研究に資するも
のである。］
7　東京大学経済学部所蔵資料 山一證券株式会社 
　　　第一期 第一集　戦前期～昭和20年代
　　　85リール
　　　マイクロフィルム版
［東京大学経済学部図書館に寄贈された山一證券の前
身である明治時代の小池国三商店創業から戦前、戦後、
高度成長期、バブル期を経て経営破綻に至るまでの同
社の文書をマイクロ化したものである。第一集は創業
から戦前（含む占領期）の資料であり、山一證券営業
報告書、株主総会、取締役会決議録、業務報告・日誌、
法令関係、各種元帳などが含まれる。証券会社の業務
内容や、戦時中から始まる政府による金融統制への企
業側の対応など、わが国の証券行政のあり方を検証す
る上での貴重な資料である。］
ナイチンゲールからJ. Sミルへの手紙
